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Декоративна подушка відіграє важливу роль в будь-якому інтер‘єрі, створює 
особливий шарм та індивідуальність приміщення, надає комфорт та створює домашню 
атмосферу. Такий декоративний елемент прикрашає не тільки крісла та дивани, але й 
інші меблі. Головною особливістю є знімні наволочка, завдяки якій одна й та сама 
подушка може мати різні кольори, оздоблення та мету - підкреслити певну особливість 
приміщення або допомогти зробити її менш помітною.  
Мета і завдання. Метою даної роботи є аналіз текстильних матеріалів для 
виготовлення декоративних наволочок для подушок. У відповідності до поставленої 
мети сформульовано наступні завдання: аналіз асортименту декоративних тканин; 
обґрунтований вибір тканин для пошиття декоративних наволочок для подушок. 
Об’єкт та предмет дослідження. Об‘єктом дослідження є дизайн-
проектування декоративних подушок. Предметом дослідження є диванна подушка, як 
елемент інтер‘єру. 
Методи та засоби дослідження. У роботі використано традиційні та сучасні 
методи дослідження: принципи і методи систематизованого аналізу, експериментальні і 
статистичні методи отримання і обробки інформації. 
Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів. В роботі 
виявлено і систематизовано різновиди сучасних текстильних матеріалів для 
виготовлення наволочок для декоративних подушок відповідно до модних тенденцій і 
здійснено їх систематизація та комбінаторне поєднання. Виокремлено певні види 
тканин, які найкраще підходять для виготовлення декоративних наволочок у 
відповідності до їх функціонального призначення. 
Результати дослідження. Сучасне виробництво різник текстильних тканин 
знаходиться на високому технологічному рівні. Частина тканин створюється для 
певних функціональних потреб, інша частина відіграє унікальною структурою або 
художнім оформленням. Як відомо, тканини для декоративних наволочок мають бути 
практичними та зносостійкими, адже подушки створюють комфорт під час 
користуванням меблями, на яких вони знаходяться. Саме наволочка виступає захистом 
подушки. Також одним з основних функціональних призначень декоративної 
наволочки є удосконалення інтер‘єру, візуальний зв‘язок різних елементів в 
приміщенні, який досягається вірно вибраною колірною гамою, тканиною та 
текстурою. 
Аналіз літературних джерел дозволив відокремити основні види декоративних 
подушок та визначити їх основні характеристики. Основними видами декоративної 
подушки є: 
 диванна подушка, яка органічно виглядає на диванах, кріслах та ліжках, підвищує 
зручність використання даними предметами меблів, на неї можна покласти під 
голову або просто опертися для зручності (класична диванна подушка має форму 
квадрату зі стороною 40,0см, але використовують і круглу, прямокутну, валик, 
нестандартну форму); 
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 подушка на стілець, яка прикрашає інтер‘єр та робить стілець більш зручним для 
використання (форма відповідає формі стільця); 
 подушка-іграшка, яку найчастіше використовують діти для зручності та 
естетичного задоволення та зручність використання (має нестандартну форму, але 
допускається використання квадратних, круглих форм з декоративним 
оздобленням); 
 подушка-крісло – подушка для сидіння, яку можна покласти на підлогу (зазвичай 
має круглу форму). 
В ході досліджень визначено, що для виготовлення декоративних подушок 
використовують натуральні, штучні, синтетичні та змішані тканини. Важливою 
особливістю бавовняних та лляних тканин, що відносяться до натуральних тканин, є 
міцність, гігроскопічність та теплостійкість. Льняна тканина на відміну від бавовняної 
довговічна і практично не схильна до стирання, що дуже важливо для декоративної 
наволочки під час її використання. Однак бавовняні тканини мають велику усадку під 
час прання, а лляні – високий ступінь зминальності. Шовкові та вовняні тканини, що 
використовують для виготовлення декоративних подушок, добре утримують тепло під 
час холоду та прохолода під час спеки, але потребують особливого, делікатного 
догляду. Штучні тканини з віскозних та ацетатних волокон не дуже міцна і потребує 
делікатного використання. Синтетичні тканина з акрилових та поліефірних волокон 
практичні, гарно зберігає форму, міцні, легкі, м‘які та не потребує особливого догляду. 
яку часто змішують з вовною для міцності полотна. Дуже часто для виготовлення 
декоративних наволочок сьогодні використовують змішані тканини, які поєднують 
позитивні якості натуральних, штучних і синтетичних складників. 
На підставі виконано аналізу визначено тканини, які найбільш підходять для 
використання для виготовлення декоративних наволочок завдяки своїм гігієнічним, 
декоративним та експлуатаційним властивостям. Рекомендовано наступні види 
текстильних матеріалів: атласні шовкові, бавовняні та змішані щільна але тонка 
тканини з блискучою та гладкою поверхнею; оксамит з шовкових, віскозних, 
бавовняних або синтетичних волокон; батист щільного переплетення з тонких льняних 
або бавовняних ниток; брокат – шовкова тканина, що має гладкий жакардовий рисунок 
з вплітанням золотих та срібних нитки; вельвет з бавовняних волокон в дрібний 
рубчик; велюр; гобелен, що має льняну основу, а нитки переплетення можуть бути 
натуральними (вовна, шовк) або синтетичними; габардин; глазет; дамасе, дамаст; 
жакардові та крепові тканини, кретон; парча; плюш; репс; твід, що має квадратний або 
прямокутний рисунок; фасонна шовкова тканина, з яркими візерунками. 
Висновки. Здійснено систематизований аналіз сучасних видів матеріалів для 
виготовлення декоративних подушок та визначено їх позитивні та негативні 
властивості. Оптимізовано перелік сучасних текстильних матеріалів для виготовлення 
декоративних подушок у відповідності до їх призначення та вимог сучасностого 
напрямку моди . 
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